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Abstrak 
Kajian ini ialah untuk melihat isu-isu yang wujud di politeknik berhubung penggunaan laman web 
sebagai media pengajaran. Antara isu-isu tersebut ialah pengajaran berasaskan laman web yang 
digunakan dalam membantu kefahaman pelajar dan persepsi pelajar ke atas penggunaan laman web 
sebagai media pengajaran mereka. Seterusnya masalah yang wujud di politeknik dalam menjadikan 
laman web sebagai media pengajaran. Responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 
pelajar tahun akhir kursus diploma elektrik mekatronik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim 
Kedah. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap 
kaedah pembelajaran berasaskan laman web dan pembelajaran berasaskan laman web telah dapat 
meningkatkan kefahaman mereka terhadap subjek yang dipelajari. Hasil dapatan kajian juga 
menunjukkan terdapatnya kekangan yang wujud dalam proses pengajaran berasaskan laman web 
antaranya ialah tahap kemahiran para pendidik, tahap literasi komputer pelajar, prasarana yang tidak 
lengkap, faktor masa dan lokasi politeknik.  Beberapa cadangan dikemukakan bagi membantu usaha 
menjayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web di politeknik antaranya ialah 
meningkatkan tahap literasi komputer para pensyarah, meningkatkan tahap literasi komputer dalam 
kalangan pelajar dan  meningkatkan prasarana  komputer politeknik.  
 
 
1.0 Pendahuluan   
 
Dalam pendidikan formal, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) haruslah diberi 
penekanan yang sewajarnya. Proses yang disinonimkan dengan pengajaran dan pembelajaran 
bilik kuliah melibatkan pensyarah dan pelajar ini sememangnya memerlukan suatu usaha 
berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segala isi 
pelajaran yang disampaikan. Proses pengajaran juga dikenali sebagai pedagogi dalam istilah 
pendidikan, iaitu merujuk kepada kajian tentang kaedah dan prinsip pengajaran. Oleh itu, proses 
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P&P perlu diberi ‘sentuhan’ yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isi pelajaran yang 
disampaikan memberi input maksimum terhadap kefahaman mereka. 
 
Menurut Zolkepli et al. (2001) laman web  merupakan integrasi grafik, teks dan bunyi ke 
dalam satu halaman paparan. Seterusnya Zolkepli et al. (2001) menyatakan semua bahan 
berkenaan dapat diakses dengan hanya mengklik di hujung jari. Manakala menurut Ahmad 
Zaharim (1999) laman web adalah satu laman yang mempunyai persembahan visual yang unik 
dan menarik dan melibatkan grafik latar belakang, logo, ikon, saiz tulisan, butang menu dan 
kombinasi warna. Mohd Arif et al. (2000) pula menyatakan sebuah laman web adalah 
merupakan laman yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, 
audio dan video yang berdasarkan kepada citarasa dan kreativiti pembina laman web tersebut. 
Oleh itu, dalam konteks kajian ini yang dimaksudkan dengan laman web ialah merupakan satu 
halaman komputer yang melibatkan teks, audio dan grafik yang boleh digunakan sebagai media 
pengajaran yang disediakan oleh pembina untuk digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik kuliah. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Penggunaan teknologi laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
sememangnya mendatangkan banyak manfaat bagi proses pembelajaran pelajar di politeknik ini. 
Namun disebalik itu, tidak dinafikan wujudnya masalah-masalah yang menjadi kekangan bagi 
memanipulasikan sekira adanya kemudahan ini. Berdasarkan pemerhatian sepanjang berada di 
politeknik ini didapati terdapatnya masalah-masalah yang wujud  untuk merialisasikan hasrat 
untuk mengaplikasikan penggunaan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran  di 
politeknik ini antaranya bilangan peruntukan komputer yang disalurkan kepada politeknik ini 
masih tidak mencukupi untuk memaksimumkan penggunaan komputer sebagai medium 
pengajaran bagi para pelajar. Perkara ini mungkin disebabkan kos yang tinggi untuk 
mendapatkan komputer dan kerja-kerja penyelenggaraan yang melibatkan kemahiran tertentu 
menjadi faktor penghalang bagi menjayakan penggunaan teknologi laman web sepenuhnya 
dalam proses pengajaran. Oleh itu, adalah lebih baik kos yang sedia ada dipergunakan untuk 
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tujuan lain yang dapat menambah baik kemudahan politeknik bagi memberi keselesaan bagi para 
pensyarah dan pelajar. 
 
Keberkesanan penggunaan komputer dalam proses pengajaran sememangnya menjadi 
kemudahan bagi para pensyarah dan pelajar. Namun, hal ini memerlukan penguasaan pensyarah 
terhadap segala aplikasi computer untuk dimuatkan dalam menghasilkan sesuatu proses 
pengajaran. Sekiranya, bahan yang dihasilkan menerusi komputer tidak dapat menarik para 
pelajar untuk mengikuti isi pelajaran maka segala usaha pensyarah dianggap tidak bermakna 
bahkan menyebabkan pembaziran masa. Penggunaan laman web memerlukan kemahiran untuk 
mengendalikannya. Justeru, bagi mengaplikasikan teknologi ini dalam proses pengajaran 
menuntut kepada kemahiran daripada pensyarah itu sendiri. Hanya terdapat sebilanag kecil 
sahaja dalam kalangan para pensyarah yang dapat mengendalikan dan menguasai aplikasi 
komputer ini sepenuhnya. Oleh itu, kurangnya kemahiran yang dimiliki oleh para pensyarah 
gagal memberi manfaat penuh kepada proses pengajaran yang melibatkan penggunaan laman 
web.  Penggunaan teknologi pengkomputeran dalam proses pengajaran bukanlah suatu yang 
mudah untuk dilaksanakan walaupun ia dilihat berpotensi dalam mempertingkatkan lagi proses 
pengajaran dan pembelajaran.   
 
1.2 Objektif Kajian 
 
Kajian ini dibuat untuk melihat beberapa isu yang wujud di politeknik dengan 
menggunakan laman web sebagai media pengajaran.  
 
1. Melihat sejauh mana pengajaran berasaskan laman web dapat membantu kefahaman 
pelajar. 
2. Melihat apakah persepsi pelajar ke atas penggunaan laman web sebagai media 
pengajaran mereka.  
3. Melihat apakah masalah yang wujud di politeknik dalam menjadikan laman web 
sebagai media pengajaran.  
 
Kajian ini juga akan mencadangkan langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki kelemahan 
yang wujud. 
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1.3 Skop Kajian 
 
Kajian ini akan dilakukan di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah.  
Responden kajian terdiri daripada pelajar tahun akhir diploma elektrik mekatronik di jabatan 
kejuruteraan mekanikal.  Responden  akan dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar tahun 
akhir kursus diploma elektrik mekatronik.   
 
1.4 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini penting di jalankan di politeknik ini kerana ianya dapat memberi alternatif baru 
dan dapat membantu pendidik untuk menggunakan pendekatan yang kreatif dan berinovasi 
dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar. Perbandingan tahap kefahaman pelajar 
berdasarkan pendekatan konvensional dan pendekatan berasaskan laman web adalah penting 
kerana ianya akan menunjukkan kaedah manakah yang akan memberikan kesan yang lebih baik 
dalam proses pembelajaran di politeknik. 
 
Kajian ini diharapkan juga dapat menggalakkan implementasi penggunaan kaedah 
pembelajaran berasaskan laman web secara meluasnya pada masa depan bagi membolehkan 
pelajar politeknik mendapatkan maklumat yang lebih tepat pada kadar yang cepat. Kajian ini 
juga diharapkan dapat memberikan galakan khususnya kepada para pendidik di politeknik untuk 
menggunakan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Selain itu 
diharapkan kajian ini akan dapat memberikan idea baru kepada Jabatan Pendidikan Teknikal 
supaya mendedahkan penggunaan kaedah ini dalam pengajaran kepada pensyarah politeknik 
supaya lebih bersedia dalam mengharungi pembangunan teknologi berasaskan komputer.     
 
2.0 Methodologi Kajian 
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2.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Dalam dunia penyelidikan hanya terdapat dua ketegori rekabentuk kajian iaitu 
eksperimental dan bukan eksperimental, Chua Yan Piau (2006).  Setelah membuat perbandingan 
antara kedua-dua kaedah rekabentuk kajian ini pengkaji telah memilih kaedah bukan 
eksperimental berikutan ianya sangat bersesuaian dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji. 
Kaedah tinjauan merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan eksperimental yang paling 
popular digunakan dalam kajian sains sosial untuk mendapatkan pandangan orang ramai 
mengenai sesuatu isu. Jadi kaedah tinjauan ini bersesuaian dengan apa yang ingin dikaji oleh 
pengkaji iaitu ingin mendapatkan pandangan daripada pelajar di Politeknik berkaitan isu 
penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan laman web. Walaubagaimanpun pengkaji hanya 
menggunakan kaedah temubual sahaja berikutan jawapan responden dapat dikumpul secara terus 
dalam masa yang singkat. 
 
2.2 Sampel dan Populasi Kajian 
 
Populasi kajian terdiri daripada para pelajar tahun akhir kursus diploma elektrik 
mekatronik di jabatan kejuruteraan mekanikal di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim 
Kedah yang berjumlah seramai 50 pelajar. Dalam kajian ini, hanya seramai 15 orang telah dipilih 
sebagai responden kajian. Pemilihan sampel adalah berdasarkan persampelan rawak mudah 
dengan menggunakan jadual Krecjie dan Morgan (1970). 
 
 
 
 
2.3 Tempat Kajian  
 
Pengkaji hanya menjalankan kajian ini di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim 
Kedah. Tujuan pengkaji memilih politeknik ini kerana pengkaji membuat latihan mengajar di 
politeknik ini dan ianya memudahkan pelaksanaan penyelidikan. 
 
2.4  Prosedur Pengumpulan Data Kajian 
 
Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan satu set soalan temubual.  Penggunaan 
instrumen ini membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan berkesan 
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dalam masa yang singkat.  Setiap jawapan yang di berikan oleh pelajar akan dirumuskan oleh 
pengkaji yang dibentangkan dalam dapatan kajian.  
 
 
2.5 Andaian Pembelajaran Berasaskan Laman Web 
 
Hee et al. (2001) menyatakan pembelajaran berasaskan komputer akan dapat 
menonjolkan situasi pembelajaran yang interaktif di antara pelajar dengan isi pembelajaran. 
Proses ini akan dapat mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hee et al. (2001) 
juga menyatakan kaedah ini berkesan dan berupaya untuk membimbing dan membentuk mental 
serta pemikiran pelajar agar lebih kreatif dan memahami konsep ilmu dengan lebih berkesan. 
Dalam proses untuk membina laman web yang baik dan berkesan antara perkara yang perlu 
diambilkira ialah kandungan laman web, teks, gambar, warna, bunyi, grafik, susun atur, ramah 
pengguna dan ciri – ciri teknikal. Aspek – aspek di atas sekiranya digabungkan dapat 
membentuk satu laman web yang dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.  
 
2.6 Implikasi Terhadap Reka bentuk Pembelajaran menggunakan Laman Web 
 
Reka bentuk pengajaran untuk laman web perlulah dibuat dengan perancangan yang 
teliti. Reka bentuk pengajaran laman web juga perlulah bersandarkan kepada suatu teori 
pembelajaran yang terpilih dan bersesuaian. Teori pembelajaran disebalik reka bentuk 
pengajaran laman web akan memberikan impak pembelajaran yang lebih sempurna dan 
berkesan. Berlandaskan kepada itulah, pengkaji memilih teori yang disyorkan oleh Gagne 
sebagai pendokong terhadap pembentukan pengajaran laman web. Langkah-langkah yang perlu 
diambil dalam proses pembentukan pengajaran laman web ialah :  
 
i. pemilihan teori pembelajaran. 
ii. pembentukan carta alir,  
iii. reka bentuk papan cerita dan penulisan skrip, dan  
iv. pembentukan laman web. 
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3.0 Dapatan Kajian 
 
Bagi memperkukuhkan andaian pengkaji bahawa kaedah pembelajaran berasaskan laman 
web ini boleh meningkatkan kefahaman pelajar dan minat mereka terhadap perkara yang 
dipelajari maka satu tinjauan ringkas telah dijalankan oleh pengkaji ke atas pelajar semester 
enam kursus diploma elektrik mekatronik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah. 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan untuk 
mendapatkan maklum balas dari pelajar elektrik mekatronik terhadap penggunaan laman web 
dalam pembelajaran tajuk keselamatan dalam bengkel robotik bagi subjek robotik dan automasi 
perindustrian. Seramai lima belas pelajar semester enam kursus diploma elektrik mekatronik di 
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah telah dipilih secara rawak untuk dijadikan 
sebagai sampel kajian.  
          
Hasil dapatan kajian melalui tinjauan dan temubual menunjukkan bahawa pelajar 
diploma elektrik mekatronik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah bersikap 
positif terhadap pembelajaran berasaskan laman web. Berdasarkan dapatan di atas dapatlah 
dinyatakan di sini bahawa pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap kaedah 
pembelajaran berasaskan laman web. Dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa penggunaan 
laman web sebagai media pengajaran telah dapat diterima dengan baik oleh pelajar – pelajar 
diploma elektrik mekatronik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah. 
 
      Dapatan kajian juga menunjukkan sikap positif yang ditunjukkan oleh pelajar dalam 
menjalani proses pembelajaran berasaskan laman web telah meningkatkan kefahaman mereka 
terhadap subjek keselamatan dalam bengkel robotik. Persepsi pelajar dari kajian ini juga 
menunjukkan proses pembelajaran yang sesuai akan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap 
subjek yang dipelajari.  Dari kajian ini juga menunjukkan wujud hubungan linear di antara 
kefahaman pelajar dengan kesesuaian kaedah pembelajaran. Berdasarkan dapatan di atas 
dapatlah dinyatakan di sini bahawa pelajar lebih mudah untuk memahami subjek keselamatan 
dalam bengkel robotik dengan kaedah pembelajaran berasaskan laman web. Dengan ini jelaslah 
bahawa penggunaan laman web sebagai media pengajaran telah dapat meningkatkan proses 
pemahaman isi pengajaran dengan lebih jelas dan mudah.  Ianya  juga telah dapat membuktikan 
keberkesanan pembelajaran dengan laman web dari persepsi pelajar.  Kesimpulannya dapatan – 
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dapatan kajian di atas membuktikan pelajar – pelajar diploma elektrik mekatronik mempunyai 
persepsi yang positif ke atas penggunaan laman web sebagai media pengajaran dan ianya 
membantu untuk meningkatkan kefahaman pelajar – pelajar diploma elektrik mekatronik dalam 
proses pembelajaran. 
 
 
3.1 Kekangan Yang Wujud Dalam Proses Perlaksanaan 
 
Dalam mengimplementasikan kaedah pengajaran berasaskan laman web dalam sistem 
politeknik terdapat beberapa kekangan yang wujud. Di antara masalah yang telah dikenalpasti 
ialah : 
 
3.2 Tahap Kemahiran Para Pendidik 
 
Pengetahuan pendidik dalam menggunakan komputer, membina dan menguruskan laman 
web adalah berbeza.  Bagi para pendidik yang mempunyai tahap literasi komputer yang baik 
maka mereka berupaya untuk membina laman web yang baik. Sebaliknya bagi para pendidik 
yang mempunyai tahap literasi komputer yang rendah maka mereka akan mempunyai masalah 
dalam menggunakan laman web sebagai media pengajaran mereka. Tahap literasi ini penting 
kerana bagi proses pembelajaran yang menggunakan laman web sebagai media pengajaran para 
pendidik akan bertindak sebagai fasalitator. 
 
3.3 Tahap Literasi Komputer Pelajar 
 
Tidak semua pelajar yang datang ke politeknik mempunyai tahap literasi komputer yang 
baik. Pelajar yang mempunyai tahap literasi yang rendah mempunyai masalah untuk belajar 
dengan menggunakan laman web. Tahap literasi ini penting kerana menurut Lau Kah Pew (2001) 
sebagai sebuah mesin yang berteknologi tinggi, keberkesanan penggunaannya memerlukan tahap 
pengetahuan dan kemahiran asas pada tahap tertentu. Kajian yang telah dijalankan oleh Zolkepli 
et al. (2001) menunjukkan pelajar yang mempunyai latar belakang komputer yang baik dapat 
menguasai bahan pengajaran dengan lebih mudah. 
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3.4 Prasarana Yang Tidak Lengkap 
 
Bagi memudahkan pelajar akses kepada maklumat yang dipelajari maka pelajar 
memerlukan akses yang mencukupi kepada komputer. Prasarana politeknik yang tidak 
mempunyai kemudahan komputer yang mencukupi telah memberikan masalah kepada proses 
pembelajaran berasaskan laman web. Seterusnya perkakasan untuk membina  laman web iaitu 
komputer, modem dan talian perlulah mencukupi bagi setiap pensyarah. Tanpa perkakasan yang 
mencukupi maka segala usaha untuk membina laman web sebagai media pengajaran tidak dapat 
berjalan dengan baik. 
 
3.5 Faktor Masa 
 
Kekangan masa yang dihadapi oleh pensyarah dalam usaha untuk menghabiskan sesuatu 
subjek yang diajar dalam tempoh yang tertentu juga boleh menganggu pensyarah untuk 
menghasilkan laman web yang baik sebagai media pengajaran. Menurut  Mohd Arif et al. (2000) 
pembinaan laman web sememangnya mudah tetapi untuk menghasilkan satu laman web yang 
baik dan berkualiti, tumpuan masa yang panjang adalah penting. Masa yang panjang untuk 
menghasilkan laman web yang baik boleh menjadi halangan kepada sesetengah pensyarah dalam 
menggunakan laman web sebagai media pengajaran. 
 
3.6 Lokasi Politeknik 
 
Infrastruktur di mana sesebuah politeknik itu dibina memberi kesan secara tidak 
langsung. Kawasan yang tidak mempunyai bekalan elektrik yang baik akan merencatkan 
kelancaran penggunaan laman web yang dibina. Menurut Zolkepli et al. (2001) lebar jalur yang 
terhad, penerimaan data oleh modem yang perlahan terutamanya yang melibatkan bunyi dan 
grafik yang besar boleh mendatangkan masalah kepada pelajar semasa proses pembelajaran. 
 
4.0 Cadangan Untuk Membaiki Perlaksanaan 
 
Berdasarkan kepada kebaikan menggunakan laman web sebagai media pengajaran dan 
kekangan yang wujud di politeknik dalam melaksanakan perkara ini maka beberapa pendekatan 
perlu diambil bagi memastikan perlaksanaan kaedah pengajaran ini akan dapat berjalan dengan 
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baik untuk masa hadapan. Program harus diseragamkan dengan mengambilkira kemampuan 
infrastruktur yang terdapat di politeknik. Bagi memudahkan perlaksanaan kaedah pembelajaran 
berasaskan laman web di politeknik  - politeknik Malaysia beberapa cadangan diberikan di 
bawah. 
 
 
4.1 Meningkatkan Tahap Literasi Komputer Para Pensyarah 
 
Pihak pengurusan politeknik – politeknik Malaysia perlu melatih dan menggalakkan para 
pensyarah menghasilkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berinovasi dan berteknologi 
tinggi. Perubahan dalam teknologi maklumat yang berlaku dengan begitu pantas memerlukan 
langkah yang drastik dari pihak pengurusan Jabatan Pendidikan Teknikal untuk menyediakan 
kemahiran yang diperlukan oleh pensyarah bagi menghadapi cabaran ini. Menurut Barry (1994) 
tujuan utama latihan yang diberikan kepada kakitangan adalah untuk mencapai sebarang 
perubahan dalam pengetahuan, kemahiran, pengalaman, tingkahlaku atau perangai yang mana 
ianya akan mampu melonjakkan keupayaan dan kualiti seseorang kakitangan. Sebagai contoh 
pendedahan penggunaan Internet dan asas kepada kemahiran untuk membina laman web dengan 
perisian seperti Frontpage jika diberikan kepada para pensyarah akan memperkemaskan lagi 
penggunaan laman web sebagai media pengajaran.   
 
4.2 Meningkatkan Tahap Literasi Komputer Dikalangan Pelajar 
 
Pihak pengurusan Jabatan Pendidikan Teknikal perlu mengambil kira untuk meminda 
kurikulum yang ada hubungan dengan literasi komputer di kalangan pelajar. Pihak pentadbir 
juga perlu membuat perubahan yang drastik ke atas kurikulum politeknik terutamanya untuk 
subjek yang bersangkutan dengan literasi komputer supaya ianya akan dapat membantu proses 
penggunaan laman web sebagai media pengajaran. Menurut Yusup et al. (1999) prinsip 
pengajaran literasi komputer perlu memberi tumpuan kepada proses pembelajaran dan 
persekitaran pendidikan seperti berikut iaitu: 
 
i. Menggalakkan pelajar mencari, mengakses, mengguna dan menilai maklumat 
menggunakan teknologi multimedia. 
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ii. Menggalakkan pelajar menggunakan jaringan maklumat seperti Internet. 
iii. Membekalkan pembelajaran maya. 
iv. Menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan koperatif. 
v. Memupuk perkembangan pelajar ke arah pemikiran analitik dan kreatif, serta 
berkebolehan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 
vi. Menggalakkan pembelajaran arah kendiri. 
vii. Mewujudkan amalan belajar mengikut kadar kebolehan masing-masing. 
 
       Pendedahan awal perlu diberikan kepada pelajar dalam kemahiran pencarian maklumat 
dengan menggunakan Internet. Kajian yang dijalankan oleh Cook (2000) menunjukkan pelajar 
yang dapat menguasai kemahiran Internet dengan baik seperti penggunaan emel, ruang borak 
(chat room) dan bulletin board telah berinteraksi dengan lebih baik dengan tenaga pengajar 
mereka. Kajian yang dijalankan oleh Zolkepli et al. (2001) mendapati pelajar yang mempunyai 
akaun Internet, berpengalaman menggunakannya dan mahir menggunakan komputer mempunyai 
keupayaan untuk berinteraksi dengan lebih baik terhadap pembelajaran secara on – line yang 
berasaskan laman web. Dengan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menggunakan Internet 
untuk berkomunikasi maka akan wujud ruang komunikasi di antara pensyarah dan pelajar yang 
tidak lagi dibatasi oleh waktu kuliah.  
 
4.3 Meningkatkan Prasarana  Komputer Politeknik 
 
Prasarana komputer yang baik amat penting dalam memastikan pelajar mempunyai ruang 
akses yang cukup bagi menampung keperluan pelajar. Menurut Mohd Sani (1998), satu daripada 
projek awal berkaitan dengan teknologi maklumat ialah perlaksanaan Projek Munsyi di 14 buah 
sekolah menengah di seluruh Malaysia pada tahun 1996 yang telah dibekalkan sebanyak 220 
komputer. Ini menunjukkan pembangunan prasarana adalah penting dalam menentukan kejayaan 
kerja yang melibatkan komputer.  
 
       Sebagai strategi awal pembangunan boleh dibuat berdasarkan jabatan dan kursus di 
politeknik yang mempunyai keperluan yang tinggi dalam penggunaan laman web sebagai media 
pengajaran sebagai contoh kursus mekatronik yang memerlukan maklumat yang luas tentang 
robotic dan industri di mana input gambar dari Internet dapat membantu pelajar memahami 
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subjek yang dipelajari dengan lebih baik. Seterusnya setiap pensyarah di politeknik perlu 
diberikan kemudahan penyambungan Internet yang lebih pantas capaiannya. Dengan kemudahan 
ini para pensyarah dapat membina laman web yang boleh diakses oleh pelajar dengan 
kemudahan yang disediakan di luar kampus.  
 
 
 
4.4 Komitmen pentadbir 
 
Pihak pentadbiran politeknik serta kementerian pendidikan perlu membantu pensyarah 
dengan menyediakan kemahiran kepada mereka untuk menyediakan laman web bagi proses 
pembelajaran. Pihak pentadbiran juga perlu memastikan tenaga pendidik yang dibekalkan oleh 
pusat – pusat pengajian tinggi harus mewajibkan bakal pendidik yang dilatih untuk mengambil 
kursus literasi komputer.  
 
       Galakan juga perlu diberikan oleh pihak pentadbir untuk mengalakkan syarikat – syarikat 
komputer untuk membekalkan komputer secara kontrak di politeknik bagi memastikan lebih 
banyak komputer dapat disediakan untuk kegunaan pelajar. Kursus jangka pendek juga perlu 
disediakan oleh pihak pentadbir politeknik pada waktu yang ditetapkan bagi memastikan 
kemahiran pensyarah sentiasa meningkat berdasarkan kepada perkembangan pesat teknologi 
komputer. 
 
4.5 Menolak Unsur Yang Negatif 
 
Bagi memastikan pelajar tidak terlibat dengan unsur – unsur negatif semasa proses 
pembelajaran berasaskan laman web maka setiap pensyarah perlu melihat teori nasihat Imam 
Ghazali. Nasihat adalah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia bagi 
membentuk perbuatan yang baik ke arah kehidupan yang bermoral. Nasihat  adalah konsep 
Qur'ani yang muncul di beberapa tempat dalam al-Qur'an, terutama di tempat-tempat yang 
dijadikan rujukan tentang tujuan dan fungsi kenabian (Sabiluna 1999). Nasihat harus dibezakan 
dengan teguran, karena keduanya mungkin mempunyai aspek-aspek yang sama dan mungkin 
mempunyai kesan yang berbeza (Sabiluna 1999). Menurut Al-Ghazali, perbezaan prinsip antara 
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nasihat dengan teguran  adalah bahwa yang satu bersifat rahsia dan bersopan, sementara yang 
kedua bersifat terbuka (Sabiluna 1999). Di sini, pendapat Imam Al-Ghazali sesuai dengan Imam 
Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa jika seseorang menasihati saudaranya dengan diam, ia telah 
memberi saudaranya itu suatu nasihat, tetapi jika ia telah memberi saudaranya itu nasihat secara 
terbuka, ia telah mengejek dan memalukan saudaranya itu (Sabiluna 1999). Nasihat tidak boleh 
digunakan untuk membuka rahsia dan kelemahan orang dan nasihat harus sesuai dengan Al-
Qur'an dan As-Sunnah dan bukan pada spekulasi, perkiraan, dan prasangka (Sabiluna 1999). 
Nasihat yang tidak ikhlas tidak mempunyai nilai dan akan membentuk satu perbuatan yang tidak 
bermoral dan ianya akan menjadi lebih tidak bermoral sekiranya nasihat itu dibina atas dasar 
kesombongan dan bangga diri.  
 
Untuk itu bagi membentuk nasihat efektif bagi melahirkan nilai-nilai murni dalam diri 
pelajar maka ianya perlulah didorong dengan keyakinan moral. Maksud ini hanya akan dapat 
dicapai jika pensyarah tidak takut dengan kehilangan kedudukan dan keuntungan material 
(Sabiluna 1999). Sumber terbesar di dalam teori ini bagi membentuk nasihat yang berkesan 
untuk melahirkan insan yang bermoral ialah keyakinan kepada Allah dan keyakinan bahawa 
hanya Dia-lah yang menentukan nasib setiap insan (Sabiluna 1999). Sekiranya pendekatan ini 
digunakan sebagai asas dalam proses pembelajaran maka diharapkan masalah nilai negatif dalam 
pembelajaran berasaskan laman web akan dapat dihindarkan. 
 
5.0 Kesimpulan 
 
Sebagai kesimpulan kajian ini telah dapat memberikan gambaran yang baik kepada 
Politeknik dan Jabatan Pendidikan Teknikal mengenai  kepentingan dan kebaikan  proses 
penggunaan laman web sebagai media pengajaran. Penggunaan komputer dengan pendekatan 
multimedia interaktif boleh meningkatkan lagi mutu pembelajaran di politeknik. Alasan ini 
sejajar dengan kajian yang dijalankan oleh Oouz (1998) dan Norhayati (1999) yang 
menunjukkan bahawa kadar pembelajaran dan pemahaman manusia dapat dipertingkatkan 
dengan menggunakan pendekatan multimedia yang interaktif dalam suatu persekitaran 
pembelajaran. Persekitaran ini akan membenarkan manusia melihat, mendengar, bertindakbalas 
dan beraksi.  Dengan kaedah ini para pensyarah akan dapat meningkatkan lagi inovasi mereka 
dalam proses penyampaian maklumat. Rangsangan yang diberikan oleh komputer dalam proses 
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pembelajaran dapat meningkatkan minat pelajar khususnya untuk subjek teori. Teknik 
pengajaran yang disediakan oleh pensyarah secara tidak langsung mempengaruhi setiap insan 
yang dididik. Kaedah ini akan menyempurnakan kaedah pembelajaran yang telah digunakan oleh 
pensyarah sebelum ini. Justeru itu kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan oleh pensyarah 
yang mengajar subjek teori di politeknik – politeknik Malaysia. 
 
      Seterusnya kaedah ini boleh membantu pihak politeknik menyelesaikan masalah 
kekurangan pensyarah yang wujud di politeknik kerana kaedah pembelajaran ini berupaya untuk 
menggabungkan kelas semasa proses pembelajaran.  Pelajar juga akan mempunyai kebebasan 
untuk mengikuti proses pembelajaran di luar dari waktu kuliah. Penggunaan kaedah ini juga 
dijangkakan bukan sahaja sesuai untuk subjek teori tetapi mempunyai potensi yang lebih besar 
untuk subjek yang berasaskan praktikal dan kemahiran.  Bagi subjek yang berasaskan praktikal 
dan kemahiran setiap langkah kerja yang perlu dikuasai oleh pelajar boleh divideokan dan 
dilancarkan ke laman web. Adalah dijangkakan kaedah ini akan memainkan peranan yang 
penting dalam pembangunan program pendidikan jarak jauh di politeknik – politeknik Malaysia 
untuk masa yang akan datang. Dengan kaedah ini diharapkan dapat mencapai aspirasi kerajaan 
untuk mewujudkan satu masyarakat yang mahir dengan kemahiran teknologi maklumat akan 
dapat direalisasikan secara tidak langsung. Dengan usaha yang bersungguh – sungguh dari pihak 
pentadbir politeknik dan komitmen yang jitu dari pihak pendidik maka tidak mustahil segala 
masalah yang wujud pada masa ini dalam penggunaan laman web sebagai media pengajaran 
akan dapat diatasi dengan baik.  
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